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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP 
APROPRIASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH 
 
Disusun oleh: 
Vashti Tiffana Mirza 
F1314087 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan bukti empiris bahwa 
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh negatif 
terhadap apropriasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 
Indonesia, (2) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berpengaruh negatif terhadap apropriasi 
APBD di Indonesia, (3) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh negatif terhadap apropriasi 
APBD di Indonesia, dan (4) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan 
masyarakat berpengaruh negatif terhadap apropriasi APBD di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 
berupa data sekunder dari seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dari tahun 
2011-2013. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
panel dengan model Random Effect. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan APIP, pengawasan BPK 
RI dan pengawasan masyarakat berpengaruh negatif terhadap apropriasi APBD di 
Indonesia, sedangkan pengawasan DPRD tidak berpengaruh terhadap apropriasi 
APBD di Indonesia. Berdasarkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,2976 dapat 
diartikan bahwa 29,76% apropriasi APBD dipengaruhi oleh pengawasan APIP, 
pengawasan BPK RI, pengawasan DPRD dan pengawasan masyarakat, sedangkan 
sisanya sebesar 70,24% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION TO REGIONAL 
GOVERNMENT BUDGET APPROPRIATIONS 
 
By: 
Vashti Tiffana Mirza 
F1314087 
 
 
The purpose of this research was to (1) provide empirical evidence that 
the supervision by APIP negatively affect the budget appropriation in Indonesia, 
(2) provide empirical evidence that the supervision by BPK RI negatively affect 
the budget appropriation in Indonesia, (3) provides empirical evidence that the 
supervision by DPRD negatively affect the budget appropriation in Indonesia, 
and (4) provide empirical evidence that the supervision by public negatively affect 
the budget appropriation in Indonesia. 
The method used in this research is quantitative approach. The data used 
are secondary data from all local government in Indonesia from 2011-2013. Data 
analysis techniques in this study using panel data analysis with the model Random 
Effect. 
The results showed that the supervision by APIP, supervision by BPK RI 
and supervision by public gave a negative effect to the budget appropriation in 
Indonesia, while the supervision of DPRD gave n  effect to the budget 
appropriation in Indonesia. Based on the coefficient of determination (R
2
) of 
0,4798, it means that 47,98% of the budget appropriation affected by the 
supervision by APIP, supervision by BPK RI, supervision by DPRD and 
supervision by public, while the remaining 52,02% influenced by other variables 
not included in this research. 
 
Keywords : Supervision,Regional Financial, Budgetary, Budget Apropriation 
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